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18-19 3 5 8 4.8 
20-29 8 12 20 11.6 
30-39 21 20 41 23.8 
40-49 30 29 59 34.3 
50-59 10 10 20 11.6 
60-69 3 6 9 5.2 
70+ 6 9 15 8.7 
合计 81 91 172 100 










数 S % 
单身 7 3 10 5.8 
巳婚 71 82 153 89.0 
离婚 3 0 3 1.7 
寡居 0 6 6 3.5 









数 S 数目 
合计 
% 
未接受教育 6 29 35 20.3 
小学教育 28 40 68 39.5 
初中教育 41 21 62 36.0 
高中教育 4 1 5 2.9 
更高水平教育 2 〇 2 1.2 







少数民族 男 女 合计 
类别 数 S , 数 目 数 S % 
醜 53 64 117 69.2 
汉族 28 16 44 26.0 
其他 0 8 8 4.7 
合计 81 88 169 100 















农民 73 78 151 87.8 
文员曰 1 0 1 0.6 
技术/操作工 1 0 1 0.6 
军队 0 0 〇 0 
家庭主妇 1 12 13 7.5 
学生 1 1 2 1.2 
遐休 1 0 1 0.6 
其他 3 0 3 1.7 































3 11 12.8 
4 27 31.4 
5 . . 2 2 25.6 
6 19 22.1 
7 4 4.6 
合计 86 100 











数目（N = 86) % 
2,000或以下 1.1 12.8 
2,001 - 5,000 17 19.8 
5,001 - 8,000 26 30.2 
8,001或以上 32 37.2 




















57%的村民在睡眠或体力方面从未遇到问题 ’ 43%的受访 




问题 活动能力 身体健康 睡眠和体力 
疼痛 
数目 % 数 S % 数目 % 
从不 103 59.9 68 39.5 98 57.0 
偶尔 7 4.1 11 6.4 15 8.7 
一般 36 20.9 51 29.7 23 13.4 
严重 24 14.0 35 20.3 31 18.0 
极其严重 2 1.2 7. 4.1 5 2.9 






甚佳 5 2.9 . 从不 107 62.2 
非常好 33 19.2 偶尔 16 9.3 
良好 36 20.9 一般 31 18.0 
一般 71 41.3 严重 16 9.3 
较差 27 15.7 极其严重 2 1.2 











































• 问 题 人际活动 
数 S 
% 
从不 144 84.7 
56.4 偶尔 6 3.5 
12.2 一般 16 9.4 
22.1 严重 2 1.2 
7.6 极其严重 2 1.2 
1.7 合计 170 100 








力（4 0 % )、疼痛（ 6 0 % )和睡眠（4 3 % )方面存在的 
问题较之中国农村的总体（分别为行动能力（26%)、疼 



















































































数 S % 数目 % 
<1次 142 82.6 4 2.0 
1次 17 9.8 7 4.4 
2次 13 7.6 154 89.5 
3次 0 0.0 2 1.2 
>3次 0 0.0 5 2.9 





























数目 ％ 典型的原始厕所 
食水来源 入户管道供水 170 98.8 
其他 2 1.2 
合计 172 100 
卫生 
厕所设施类型 人工冲水 97 56.4 
公共 36 20.9 
无 39 22.7 









在山上丟弃 89 51.7 
在公共区域丢弃 48 27.9 
其他 35 20.4 









问题 是 50 29.1 23 
否 122 70.9 14S 
合计 172 100 172 
治疗 是 9 5.2 3 



















4.7 10 5. 8 21 12.2 3 
95.3 162 94 .2 151 87.8 169 






































是 80 46.5 43 25.0 
否 92 53.5 37 21.5 
不适用 - - 92 53.5 
合计 172 100 172 100 



























表27 ：乳腺癌和宫颈癌检査' 表29 ：卫生保健体系和服务的使用模式 
乳腺癌 宫颈癌 • 数 S % 
数目 1 % 数目 % 最近一次就诊 近1个月 63 36.6 
是 9 11.0 13 15.9 1个月 - 1年 71 41.3 



















表28 ：老年村民的老年抑郁指标-4 (GDS-4)得分(60+) 
医生人数 
5-4 数S % 合计 % 



















































5 - 1 0 分钟 








































































数目 % 数 S % 
是 84 48.9 74 43:0 
否 88 51.1 98 57.0 

















数 S % 
是 158 91.9 
否 14 8.1 











































表34 ：健康状况自我评估与活动能力、自理能力、疼痛、认知、人际活动、视力、睡眠、体力和不利影a向间M•系数 2 
活动能力 自理 
健康状況指标 






"p<0.000 'p<0.005 'p<0.05 
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